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Zschopau in Frankenberg und Niederlichtenau:
Modellversuch Querbauwerk BAB A4
Veranlassung
Aufgrund der durch die Jahrhundertflut vom August 2002 in Sachsen verur-
sachten Schaden wurden von der Landestalsperrenverwaltung (LTV) des
Freistaates Sachsen verschiedene Hochwasserschutzkonzepte erarbeitet. Im
Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes Mulden und WeiBe Elster wurden for
den Planzingsbereich der Zschopau zwischen Flusskilometer (F-kin) 41+991
(Bracke BAB A4) und F-km 44+790 (500 m oberhalb der Brticke B 169)
verschiedene BaumaBnahmen vorgeschlagen, in der Vorplanung prazisiert und
fortgeschrieben. Es wurden die Trassenvarianten
Rechtes Zschopauufer: Variante Ml Hydraulische Abkoppelung des
Muhlgrabens
Linkes Zschopauufer: Variante P2A Deichrackbau
als Vorzugslasung der weiteren Planung herausgearbeitet.
Im Rahmen der Vorplanung erfolgte eine zweidimensionale hydrodynamisch-
numerische Simulation der Wasserstande und FlieBgeschwindigkeiten der
Zschopau in der Tallage von Frankenberg im Abschnitt F-km 45+802 bis F-km
40+169. Das mit der 2d-HN-Simulation ermittelte FlieBverhalten inl Bereich der
Bracke der BAB A4 zeigte Auswirkungen auf den Wasserstand nach oberstrom,
so dass die Belastbarkeit der Simulationsergebnisse in diesem Bereich nicht
abschlieBend einschatzbar waren.
Zielstellung und Durchfithrung
Aus den genannten Gruncen beauftragte die LTV das Institut for Wasserbau und
Technische Hydromechanik (IWD) der Technischen Universitat Dresden mit der
Durchilhrung von hydraulischen Modellversuchen.
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Modellversuch QuerbauwerkBAB A4
Ziel der Modellversuche war es
 den Einfluss der Talverbauung durch die BAB A4 (Brucke und StraBen-
damm der BAB A4) auf die Wasserspiegellagen der Zschopau im physi-
kalischen Modell zu untersuchen sowie
 die im physikalischen Modell gemessenen Wasserspiegellagen mit den
Ergebnissender·2d-HN-Berechnungenzuvergleichen.
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Abbildung 1 Hydraulisches Modell im Lichthof des Hubert-Engels-Labors
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